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 الملخص
تستتقب  مكة المكرمة ما ققار  اللالاةة ملاقين اا  ستنوقا و وتت تن أة تلة الح  
وضتتيا الحيز الزمني ايي قى ى الملاقين من الحجا  مناستتكهم بالكلاافة العالية 
على مدار خمستة اقام قتنقلون فيها  اخ  مستافة لا تزقد عن ستتة ع تر كيلومترا 
شتتتتهتد  مكتة المكرمتة خلاد العقو  المتاضتتتتيتة  دوقت  وبتنة تتتتلتة محكومتة  منيتا 
  على الزقارةالمتزاقد اجم الللت  لمقتابلتة تلورا  كبيرة في المرافا والختدما  
 كلاروقعد خدمة وإقواء ةلاةة ملاقين اا  خلاد أقام رالة الح  بم تعر منى من أ
بتالعتدقتد من الجهتا  المستتتتىولتة والبتاالاين وهتاا اتدا و تحتدقتاالقضتتتتاقتا التن يميتة 
و وفي وظين للمرافا والحيزا  العمراةيتةاستتتتة بتداات   قتا ة قتدرة وك تاءة التلتدر
 هاا المجاد تعد   الم روعا  والمحاولا  
وقتناود البحي بالتحلي  إمكاةا  التنمية لم عر منى و قا ة الرقعه المستغلة منه  
من خلاد استتتعراق مقوما  البياة العمراةية واللبيعية لم تتعر منى ذلك وقتم 
م خ اا ها و بالاضافة إلى تحلي  المكوةا  العمراةية بالم عر واستعراق وأه
بداا  التنميتة والتلوقر ومحاور رف  اللاقة الاستتتتتيعابية و قا ة ك اءة التوظين 
 إلقاء الضتتوء علىبداا  الحلود لتحستتين الخ تتااع العمراةية لمنى  كما قتم و
وفي هاا الإطار ققدم البحي م تتتعر منى  لخدما  باللاقة الاستتتتيعابية الحالية ل
نقتاط الضتتتتعن والقوة وال رت والتهتدقتدا  لعمليتا  التنميتة المستتتتتدامتة لتحليت  
 لم عر منى  
عتد  من التويتتتتيتا  تتعلا بتالمعتاقير العمراةيتة والمعمتارقتة قخلع البحتي إلى 
كمتا   بتاعهتا عنتد تلوقر وتنميتة م تتتتعر منىوالبيايتة والاقت تتتتا قتة التي قجت  ات
التدراستتتتة تلوقر ة م النقت  التي تربب منى بتالمستتتتجتد الحرام والمنلقتة تقترح 
 الستتتكنية تحقا العااد من التنميةو المركزقة لضتتتمان ةستتتبة إشتتتغاد للوادا 
ر بالتوا ن البياي لتلك وجو  تنمية المنلقة الجبلية  ون الاضتترابالاضتتافة إلى 
 المنلقة 
 الكليمات الدلالية
م تتتتعر  –التنميتة العمراةيتة 
الاة تتتتلتة التنموقتة  – منى
 للح 
ةتاحش  نمارلا دبع دمحم دماأ /ايجولونكتلاو ةسدنهلاوةرامعلا ىف ةيلودلا ةيملعلا ةلجملا  
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Abstract 
Makkah recives around three million pilgrims a year. 
Pilgrimage activities are high in their density and rush in time. 
Through five days pilgrims do their timed retuals in Al-
Mashaer area within sixteen kilometers length. Through the 
last decade, services, utilities and infrastructure were under 
continous developemnt to meet the increasing demand on the 
pilgrimage. Hosting three million persons for five days is a 
chanlenging logestic and mangament isue. This inspired a lot 
of research bodies and authorities to study alternantives to 
increase the capacity and quality of the services. A lot of 
projects and efforts aiming to enhance the pilgrimage 
experience were conducted. 
The natural and urban charchteristics of Mian were 
investigated. Capacities of existing urban were highlighted. 
SOWT analysis were conducted to evalute development 
potentials and strategies to increase the utilized area.  
The paper concludes with recmendations regarding urban, 
architectural, environmental and economical devlopemnt 
chriterion. Moreover, recommendations covers the link with 
Makkah, respecting mountainee areas and keeping 
environmental palance. 
 :ةسرادلا نم ةياغلا 
 ةكم ةراق  ىلع دقازتملا  لللا مجا ةهجاومل هنم ةلغتسملا هعقرلا ة اق و ىنمل يةارمعلا زيحلل نيظوتلا ةءا ك  فر
 ةرمعلاو  حلل ةمركملا 
 :ةساردلا فادهأ 
 ىلع فرعتلا ىلإ ةساردلا فدهت عاا خلاو ةيايبلاىنمل ةيةارمعلا  و رع مب ةقومنتلا  اةاكملاااهليغ ت ةءا كو ىنمب 
:دلاخ نم كلذو 
−  ىنمب ةيمنتلا  اةاكملإ  ادقدهتلاو تر لاو نعضلاو ةوقلا ر ا م  يلحت 
−  ىنم رع م ةيمنتل ةيايبلاو ةق ا تقلااو ةيةارمعلا ةيمنتلا ريقاعم ةرولب 
 :ةساردلا جهنم 
خ متق ييا يليلحتلا ي تيولا  هنملا مابتإ ىرج ةتساردلا فادهأ ايقحت ىلإ لاوتيو ةايبلا قارعتتسا ةتساردلا دلا
 رعت ملاب ةيةارمعلا  اةوكملل ةيباعيتتسلاا ةقاللا  يلحت  اهت اات خ دقدحتو ىنم رعت مل ةيعيبللاو ةيةارمعلاو ةةايت
لا  فر رواحمو رقولتلاو ةيمنتلا  اادب ةءا ك ة اق و ةيباعيتتتتسلاا ةقال عااتتت خلا نيتتتسحتل دولحلا  اادب نيظوت
 ىنمل ةيةارمعلا 
1. ميدقت: 
   اوق ام نقرت لا يكملا مرحلا نع دعبتو ةمركملا ةكم ةنقدم نم مرت لا ىلإ ىنم ةقلنم  قت6700  اهزيمقو  رتم
 ةقلنمل يعرت لا دحلا ةااتسم البتو  دابجلا نم نييتتسلتس  ونجلاو دامت لا نم اهدحقو  ةيعرتش ُا ودا اهلوا ام نع
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  وقزور مكتة 2متر 000 086 4الغير ملور اتاليتا منهتا   بينمتا تبلا مستتتتااتة الجزء الجبلي 2متر 454 538 7منى 
المكرمة ستتتنوقا خلاد موستتتم الح  اوالي ةلاةة ملاقين اا  ستتتنوقا  وتبلا المستتتااة المستتتتغله لاستتتكان الحجا  
اتا  وبتاقي مستتتتااتة الوا   قتم توظي هتا في الختدمتا  والمرافا  223 343 1وعت  عتد  تتستتتت  2متر 613 941 2
للوادا  السكنية و وقجر  الاست ا ة من الاست مارا  التنموقة بم عر منى على مدار خمسة أقام سنوقا فقب اللا مة 
بينما تبقى كافة تلك الاستتتتلامارا  معللة باقي أقام العام  ومن هنا جاء  فكرة هاد الدراستتتة لت عي  الامكاةا  ةير 
 )6102 yrhawazlE - 8002( شحاتةو  بال ع  بالم عر  المستغلة بالم عر و قا ة لاست ا ة من الإمكاةا  المتااة
 
 ) 2341الهياة العامة للإا اءو ( رسم بياةي قعرق تلور أعدا  الحجا  على مدار السنوا  السبعة ع ر الماضية 1شك  رقم 
 الخصائص البيئية لمشعر منى: .2
 2أقر  الم تاعر المقدستة إلى الحرم المكي ال ترقن وال تك  رقم قق  م تعر منى إلى ال ترم من مكة المكرمة وهو 
قعرق يتتتورة فضتتتااية لمكة المكرمة موضتتتحا عليها العلاقا  المكاةية للم تتتعر وعلاقته بما اوله من مواق   
 وا   منى وال تتتتعتا  المت رعته منته إضتتتتافتة لستتتتلستتتتتي الجبتاد المحتد د لهتاا الوا    3وقعرق ال تتتتكت  رقم 
 )6102 yrhawazlA(
  
الموق  الجغرافي والعلاقا  المكاةية لم عر منى  2شك  رقم 
   وعلاقته بالم اعر المدسة والحرم المكي ال رقن
لقلة توضح الملامح الجغرافية والعمراةية  3شك  رقم 
 لمنلقة منى 
تملا  منلقة منى وا قا ًمح تتورا ًبين ستتلستتلتين جبليتين من الجهتين ال تتمالية والجنوبية و وقمتد الوا   المعروف 
 متراً  063مترا ًو  843بوا   منى من الجمرا  ةربا ًواتى وا   محستر شترقا ًوتق  منى على ارت ام قتراوح بين 
% من إجمالى مستااة الم تعروال تكلين أرقام 74فوم ستلح البحر   وت تك  المنلقة الجبلية ةير المستتخدمة اوإلى 
قعرضتان تو م مستااة منى بين منلقة جبلية ومستتوقة إضتافة إلى النستبة المخ ت تة للاستكان من الحيز  6و  5
 )8002(شحاتةو  المستغ  من الم عر 
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  والجب  و وتتميز المناطا الجبلية المحيلة بالوا   بالميود الحا ة التي ق تتتع  تنقستتتم طبوةرافية منى إلى الوا 
% من 04% اوإلى 02التعام  معها بالتنمية و وتختلن ةستتبة الميود من ةقلة ىخرى وتملا  الميود التي تزقد عن 
 افية منى الحا د قعرق  قلاعا ًعرضيا ًمن ال ماد للجنو   قوضح مناسي  طوبوةر 4مسااة منى و وال ك  رقم 
 
 قلام عرضي بوا   منى قوضح مناسي  المنلقة الجبلية إلى ال ماد والجنو  من الم عر  4شك  رقم 
 خصائص البيئة العمرانية لمنى: .3
وتملات  تقرقبتا ك  المستتتتااة المنبستتتتلتة من الحيز ال تتتترعي لمنى والبتالا   هكتار 014تبلا المستتتتااة المبنيتة بمنى 
إفتراش مخيما  الحجا  لكام  مستتتااة الوا   المنبستتتب  7هكتار و كما تعرق ال تتتور بال تتتك  رقم  077قدرد
تلك  بلابقها الاواد  وتعد ال روف اللبيعية لم تتعر منى أاد العوام  المىةرة على ة ام الإقواء والحركة و وتتركز
تق  الخيام في المنلقة المنبستلة من الوا   و% من مستااة منى 35الاة تلة في الوا   الا  لا تزقد مستااته عن 
تستتخدم في الاستكان والخدما  المتعلقة باة تلة الحجا  و  2م0667542ألن خيمة على مستااة  25ايي تم تن يا 
 )5002 ,kahsoK(وت تم  على  ورا  المياد والممرا   
  
 باقي المرافا والخدما إلى الاسكان  ةسبة 6شك  رقم  منى المستغلة من مسااة ةسبة   5شك  رقم 
تمتد الخيام  بوا   منى وال تعبين ال ترقي والغربي ومنلقة مجر الكب  شتمالى الجمرا  إضتافة إلى تلة الحضتارمة 
  بينما قمر الحد ال ترعي ال ترقي لمنى موا قا ًلوا   محستر والا   7جنوبها كما ق هر بال تورتين بال تك  رقم 
ق  ت  منى عن مز ل ة  قجاورها المجا ر بمنلقة المعي تم إلى ال ترم من منى و وتقل  ممرا  الم تاة المخيما  
 هكتارا ً02منى ومسااتها من ال رم إلى الغر   وتق  منلقة الجمرا  في الجزء الغربي من 
  
 تو م الخيام ذا  الدور الاواد لوا   منى  7شك  رقم 
المساحة غير 
…المستغلة 
مساحة منى 
…بجميع 
مساحة الخيام 
066,754,2
%06
مساحة الخدمات
043,246,1
%04
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لم قخضتتتت  م تتتتعر منى لمخلب عمراةيو فالنمب العمراةي الراهن قملات  اىعمتاد التراكميتة التي تمت  خلاد العقو  
والممرا  إلى مواق  مختل ة اىشتتكاد واىبعا  ق تتع  التعام  الماضتتية  وةت  عنها فراع عمراةي تقستتمه اللرم 
معها وقىةر على اركة الم اة والمركبا  و وتتركز مع م الاستعمالا  في الوا   وأجزاء بسيلة من س وح الجباد 
 -المحيلة به و وتت ك  البياة العمراةية لم عر منى من المكوةا  التالية :
 :المباني والمنشآت . 3.2.1
ادا  السكنية: قسيلر الاستعماد السكني المىق  على مع م اىراضي المنبسلة المتااة و وتتكون البياة الو −
* 8العمراةية لمنلقة مخيما  منى من وادا  سكنية مكوةة من من آ  ةسيجية وهياك  خ ي ة ذا  ابعا  قياسية 
ستة عماار تجرقبية بلاقة اسيتعابية تبلا أمتار وتتضمن وادا  خدمية مبنية و بالإضافة إلى منلقة العمارا  ( 8
 )6102 ,yrhawazlE( الن اا ) أعلى المنلقة الجبلية شماد منى   31
المباةي الخدمية: المباةي الخدمية تتكون من من آ  خرساةية (مساجد ومست  يا  وهياا  اكومية   ) وتتركز  −
الممرا  ال رعية بين المخيما و وقحتو  م عر اىة لة التجارقة اود منلقة الجمرا  و وتتو م على بعض 
منى على عد  من المست  يا  بالإضافة إلى عد  من المراكز ال حية المو عة و وقملا  مسجد الخين أاد أهم 
الاستخداما  الدقنية في م عر منى و وق غ  الاستخدام الحكومي ايزاً من ال راع المتاح   وقتضمن جسر 
 منحدرا  ال عو  والهبوط والكبار  ومهابب طاارا  الإةقاذ والسلالم الكهربااية الجمرا  بن وارد اىربعة 
تعتبر الخدما  من أهم العوام  التي تساعد الحجا  على أ اء ةسكهم بيسر وسهولة واطمانان و وقتمت  م عر منى 
يرة في أعدا  الحجا  والتي بتوفير جمي  المرافا والخدما  في جمي  المواق  بنفض  ما قمكن و إلا أن الزقا ة الكب
هت سبب  ضغلاً شدقداً على هاد الخدما  وخ ويا ً1341مليون اا  تقرقباً في عام  3ويل  إلى ما ققر  من 
 )5002 ,kahsoK(  ورا  المياد 
 -تتكون المرافا العامة بم عر منى من :المرافق العامة: . 3.2.2
المك وفة والم للة في المرتبة اللااةية من استعمالا  شبكة اللرم: تنتي طرم المركبا  وممرا  الم اة   −
اىراضي بمنلقة منى و وتتكون من شبكة اللرم والكبار  واىة ام ومسار م ل  للم اة و كما تضم منلقة منى 
كم طرقا ًرايسة جعل  إمكاةية الدخود إلى منى والخرو  منها ميسرا وسهلا  76شبكة معقدة من اللرم شمل  
مناطا المحيلة بها من الجها  اىرب و وتبلا مسااة اللرم بالاضافة لسااة الجمرا  والمباةي في ربلها بال
و كما تضم خب قلار الم اعر الجنوبي المعلا ومحلاته اللالاةة المعلقه بلود ستة 2م043,246,1الحكومية 
  ة مسارا  الحركة ووساا  ةق  الحجا  المختل 21-7ع ر كيلومترا  وتعرق الاشك  أرقام 
و وة ا شارم الجوهرة  51الكبار  واىة ام: تضم منلقة منى العدقد من اىة ام ملا  أة ام طرقا الم اة رقم  −
كم و وكالك تضم مجموعة من الكبار   71أس   جسر الجمرا  و وة ا طرقا الملك في   بلود  اوالى 
) و وكبرى طرقا 52 ( طرقا رقم العلوقة لربب منلقة منى بمكة المكرمة  ملا  كوبرى طرقا الملك عبد الله
تعرق لقلا  ل بكة النق   41- 8) وكوبر  طرقا الملك في   والاشكاد من  51الملك خالد ( طرقا رقم 
 )8002(شحاتةو  بمنى بما تضمه من طرم م اة وأة ام كبار  
ملار خزاةا  وشبكة المياد وال رف ال حي: تحتوى منلقة منى على شبكة يرف يحى و وشبكة يرف للأ −
والسيود و أما شبكة التغاقة بالمياد فتخدم كافة المن آ  الداامة  بالإضافة إلى منلقة المخيما  بالم عر وقخدمها 
خرقلة ل بكة اللرم بم عر منى بنةماطها  51الخزان المركز  ( خزان المليون)  كما قعرق ال ك  رقم 
 )5002 ,kahsoK( المختل ة 
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 مسارا  وم لة الم اة  9شك  رقم  اللرم الداخلية  بمنى  8شك  رقم 
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 ممر الحركة الرايسي بمنلقة الجمرا  11شك  رقم  مسارخب القلار الجنوبي 01شك  رقم 
 
 
 أة ام المعي م 31شك  رقم  جسر وسااة الجمرا  21شك  رقم 
  
  كوبر  الملك في  لقلة جوقة تعرق   51شك  رقم  شبكة اللرم بم عر منى بنةماطها المختل ة  41شك  رقم 
 هت) 2314(المريد الحضر  لمكة المكرمةو  أنماط الخدمات بمشعر منى: . 3.2.3
 مراكز هلاد أامر –مراكز يحية  –الخدما  ال حية: مست  يا   −
 الدقنية والارشا : مراكز الدعوة والارشا  الخدما   −
كباان  –محلا  الاقة  –مخا ن ةااء  –محلا  تموقن  –ملابخ تحضير  –الخدما  التجارقة: ملابخ رايسية  −
 مخابز  –الهد  
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 م ار   –ينابير وضوء  –المرافا ال حية:  ورا  مياة  −
 هاتن  –خدما  الات الا : برقد  −
 مراكز إرشا  تااهين  –أمن عام  –مرور  –ال رطة  –مدةي الحماقة السلامة: الدفام ال −
 مجا ر  –ة اقا   ضواةب –خدما  يحة البياة: مكات  يحة البياة  −
 الطاقة الاستيعابية ومعدلات الخدمات المختلفة بمشعر منى: .4
 الاسكان: 4.1
هكتار وتبلا الكلاافة ال تافية  67183تبلا المستااة ال تافية لم تروم الخيام الملورة بم تعر منى وامتدا د بمز ل ة 
% 07اا  وهو ما قوا    2049402 اوالياا /هكتار  قستتوع  م تروم الخيام الملورة  3 635للاستكان بمنى 
ع  كام  الحجا   وقد أشتتار التقرقر اللااةي من إجمالي الحجا  المستتجلين رستتميا  أ  أن الاستتكان بمنى لا قستتتو
لمىشتترا  الح  ال تتا ر عن المريتتد الحضتتر  لمكة المكرمة إلى أن ةستتبة الحجا  الم ترشتتين لل راةا  العامة 
 6 95% من إجمالي الحجا  و وقبلا متوستب عد  الاشتخات المقيمين بالخيمة 2 6هتتتتت بلا  2341خلاد موستم ا  
 80 1متر مستلح أ  أن معدد المستااة ال تافية للحا  من ايز الخيمة  46القياستية  اا   علما بنن مستااة الخيمة
(تقرقر  /اتا   وهي تعتد يتتتتغيرة جتدا لت ي بتااتيتاجتا  الحتا  خلاد فترة إقتامته الممتدة لخمستتتتة أقتام كتاملتة 2متر
  هت) 5141المخلب ال ام  لمنلقة الم اعر المقدسةو 
 . النقل:4.2
 ا  للنق  فى الم اعر المقدسة وتتضمن تلك الوساا  الاةماط التالية:قتم ةق  الحجا  بعدة وسا
 النق  بالحافلا  التقليدقة   −
 النق  بالحافلا  التر  قة  −
 النق  بالقلار   −
 وسيلة الم ى  −
تعرق تو ق  مستتارا  تلك الن م وعلاقاتها الجغرافية على إمتدا  مستتااة الم تتاعر  61والخرقلة بال تتك  رقم 
  71و م أعدا  الحجا  على تلك الاةماط وفقا للرسم البياةي بال ك  رقم المقدسة و وتت
 
 
هت  وفقا ًلن ام النق   2341تو ق  اجا   71شك  رقم  مسارا  النق  المختل ة بالم اعر المقدسة  61شك  رقم 
 العاملة بالم اعر المقدسة 
النق  
التقليد 
571311
0
%53
النق  
التر   
432647
%32
القلار
000014
%21
الم اة
642989
%03
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هتتت أن معدد أ منة النق  وفقا لن م  2341وقد أفا    راسة أعدها مركز فقيه للأبحاث للتلوقر خلاد موسم ا  
ا جتاء  كيلومتر 61لا طولهتا االنقت  المستتتتتختدمتة خلاد رالتة الن رة من عرفتة إلى مز ل تة ومنهتا إلى منى والبت 
 )2341(البدو و  كالتالي:
النق   القلار الم اة 
 التر   
النق  
 التقليد 
 35:5 30:1 53:2 21:3 من عرفة إلى مز ل ة ( قيقة : ساعة)
 55:3 74:1 21:2 81:2 من مز ل ة إلى منى ( قيقة : ساعة)
 84:90 05:20 74:4 03:50 الزمن الكلي للاةتقاد من عرفة إلى منى ( قيقة : ساعة)
 . خدمات الحمامات والمشارب:4.3
 ورة لكت  ألن اا  وبمعدد اةت ار تم تقدقرد  4 11 ورة ميتاد بمعتدد  43913قبلا عد   ورا  الميتاد بم تتتتعر منى 
 من خلاد  راسا  المريد الحضر  بلالاةة وع رقن  قيقه 
 . الخدمات الصحية:4.4
هت  2341هتتت أن أعدا  الاطباء العاملين بالح  خلاد موسم  2341 أشار التقرقر الاا ااي لو ارة الح  لموسم ا 
طبي  لك  ع ترة الاف اا   كما أشتار ة   4 1مو عين بين استت تار  واخ تااي وممارا عام بما قعا د  5604
سترقر وقبلا عد  الاسترة بمنى  0582الم تدر إلى أن عد  الاسترة بك  من مكة المكرمة والم تاعر المقدستة قبلا 
الهياة العامة ( ستترقر لك  ع تترة الاف اا   2 2ستترقر عناقة مركزة بما قوا    301ستترقر منهم  356 وادها
 هت) 2341للإا اءو 
 . مشكلات التشغيل والخدمات الحالية بمشعر منى:3.5
 عاة  البياة العمراةية لمنى لعقو  من عد  من الم كلا  الت غيلية منها على سبي  الملااد:
البياة العمراةية المكوةة من هياك  معدةية ومن آ  خ ي ة أمام مخاطر التعرق ال يضاةا  ضعن مكوةا   −
جاةبا من الاضرار التي تعرض  لها الوادا   81والسيود خلاد مواسم الاملار  وت هر ال ورة في ال ك  رقم 
 السكنية ةتيجة أاد السيود 
وعدم تناسبها م  اجم اللل   91الوااد كما ق هر بال ك  رقم  ضعن استيعابية الوادا  السكنية ذا  اللابا −
 المخ ع للحا  الوااد إلى ما ققار  المتر المسلح  المتنامي مما تسب  في ةقع المسااة
ت هر  02عدم ملاامة اللاقة الاستيعابية لن م النق  لحجم اللل  خلاد الاروة وقلة البداا  وال ورة بال ك  رقم  −
 الحجا  للتنق  بلرم ةير آمنة أاياةا ًإضلرار بعض 
لاير منهم الى السير على الاقدام في ظ  ضعن كاختلاط اركة السيارا  م  اركة الم اة ة را لاضلرار ال −
 ت هر تداخ  الم اة م  الحافلا  في مسارا  الحركة  12اركة النق  بالحافلا  وال ورة بال ك  رقم 
% من 5إامالي مسااة الم عر في اين أن مسااة الاقواء على الجباد  % من25المناطا الجبلية تبلا مسااتها  −
 إادى المناطا الجبلية والتي تم تسوقتها وتوظي ها لااقا  22إجمالي الاقواء بم عر منى  وال ورة بال ك  رقم 
ةا  ظاهرة افتراش الحجا  ةير الن اميين للاماكن الم تواة مما ق ك  عباا على المرافا والخدما  وال را −
تعرق الم ترشين وأةرهم السلبي على ة افة وجو ة البياة  32العامة المكت ة بال ع   وال ورة بال ك  رقم 
 العمراةية 
 )3102(ةحااو  المحاور الرايسية وبمنلقة الجمرا  الا  اام ال دقد ب 42رقم  تعرق اللقلتان بال ك  −
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جاةبا من الاضرار التي تعرض  لها الوادا   81شك  رقم 
 السكنية ةتيجة أاد السيود 
ضعن استيعابية الوادا  السكنية ذا  اللابا  91شك  رقم 
 الوااد 
  
إضلرار بعض الحجا  للتنق  بلرم ةير  02شك  رقم 
 آمنة أاياةاً 
تداخ  الم اة م  الحافلا في مسارا   12شك  رقم 
 الحركة 
  
إادى المناطا الجبلية والتي تم تسوقتها  22شك  رقم 
 وتوظي ها لااقا 
الم ترشين وأةرهم السلبي على ة افة وجو ة  32شك  رقم 
 البياة العمراةية
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 الا  اام ال دقد بالمحاور الرايسية وبمنلقة الجمرا   42شك  رقم 
 )TOWS(تحليل مصادر القوة والفرص ونقاط الضعف والتهديدات للتنمية بمشعر منى:  .5
 التهديدات الفرص نقاط الضعف مصادر القوة
علاقة الم عر الجغرافية 
بالحرم المكي تىهله للع  
 ور محور  في استيعا  
 الزاارقن على مدار السنة 
محدو قة مسااة وعدم 
 إمكاةية  قا تها
متزاقد لا هناك طل  
قنض  على  قارة مكة 
 المكرمة
ال روف الاقت ا قة 
العالمية قد تىةر على اجم 
 اللل  على الزقارة 
جاة  كبير من مناسك 
الح  قج  أن قتم بم عر 
 منى 
أكلار من ة ن مسااة 
منى جبلية ت ع  
 تنميتها 
وجو  رةبة من القلام 
الخات للم اركة ال اعلة 
 في جهو  تنمية منى
التغير المناخي العالمي قد 
ق ك  تهدقدا في ظ  
تعاق  مواسم الح  م  
مواسم الاملار والحرارة 
 المرت عه 
وجو  شبكة طرم 
وكبار  وأة ام جيدة 
تربب الم عر من الجها  
الاربعة بباقي مناطا مكة 
 المكرمة 
توظين المرافا المتااة 
بم عر منى موسمي في 
 الح  فقب
هناك إمكاةا  كبيرة 
زقا ة اللاقة الاستيعابية ل
لمنى  من خلاد تنمية 
الجباد ورف  استيعابية 
 الوا   
اللاقة الاستيعابية لمرافا 
 – الح  الاخرى (الملار 
  ) قحد  أق ى  -المسعى 
عد  للحجا  وقض  سق ا 
 لاستيعابية منى 
تم توسعة جسر الجمرا  
بإضافة أ وار تسمح 
بزقا ة طاقته الاستيعابية 
ستوقا  الجباد وربله بم
 المحيلة 
عدم وجو  تو ان في 
اللاقة الاستيعابية لمرافا 
 الح  المختل ة بمنى  
هناك إمكاةية للاست ا ة 
من الخدما  والمرافا 
خلاد مواسم العمرة 
 بالاضافة لموسم الح  
ةقع الموار  اللا مة 
لاتمام م روعا  التنمية 
 بمنى 
تم تن يتتا خب مترو لربب 
التم تتتتتتاعتر متنتى بتبتتاقتي 
 لمقدسة 
عدم ملاامة اللاقة 
الاستيعابية للخدما  
 – النق   –(الاسكان 
  ) م  أعدا   -التجارقة 
 الحجا  
إهتمام كافة أجهزة الدولة 
بخدما  الحجا  
 والزاارقن
أن تتم التنمية في ظ  عدم 
وجو  مختلتب شتتتتتتامتت  
متكتامت  مستتتتتتدام متعتد  
المحتاور لتنميتة م تتتتعر 
 منى
لح تو  وجو  إ ارة جيدة ل
 بمنى
تكل ة تنمية المناطا 
الجبلية مرت عة  عن ما 
 سواها
قر  اةتهاء العمر 
الافتراضي لم روم 
الخيام الملورة القاام 
 االيا 
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 التهديدات الفرص نقاط الضعف مصادر القوة
رف  اللاقة الاستيعابية   
لباقي مكوةا  من ومة 
المسجد  –الح  (الملار 
 –الحرما والمسجد النبو 
طاقة النق  الاقليمي 
بت غي  خب سكك ادقدقة 
 قربب مكة والمدقنة بجدة 
 
 عمليات التنمية وتحسين الكفاءه الوظيفية لمشعر منى: .6
تباد الحكوما  المتعاقبة للمملكة العربية الستتتتعو قة جهو ا كبيرة لتحستتتتين الخدما  المقدمة للحا  والزاار و قا ة 
الم تتروعا  منها على ستتبي  الملااد لا ك اءتها وفي هاا الاطار قام  اكومة خا م الحرمين ال تترق ين بالعدقد من 
 الح ر:
 . توسعة جسر الجمرات وساحاته لزيادة طاقته الاستيعابية:6.1
مخرجا في الاتجاها  اىربعة إضتتتافة إلى تزوقدد بمهبب للاارا   21مدخلا للجمرا  و 11قضتتتم الجستتتر االيا 
التكيين ال تحراو  قضتخ ةوعا من الرذاذ على الحجا  مرواية لحالا  اللوارئ وة ام تبرقد متلور قعم  بن ام 
والمنتاطا المحيلتة بالجمرا  لخ ض  رجة الحرارة وأة تاقا أرضتتتتيتة للختدما  كمتا شتتتتمت  الم تتتتروم اعا ة تن يم 
من  3من النااية الجنوبية و  3اتجاها  منها  6المنلقة بالكام  لتسهي  عملية الدخود إلى الجسر عبر تو قعها على 
ل تتمالية وتن يم الستتااا  المحيلة بجستتر الجمرا  لت ا   التجمعا  بها والستتيلرة على ظاهرة الافتراش النااية ا
اود جستر الجمرا  ومستارا  الحجا  الم تاة  كما تم إضتافة مواق  لكافة الخدما  التي قحتاجها الحا  خلاد أ ا د 
كما  .والامن العام الدفام المدةي ستتعافية وقوا لنستتك الرجم من أماكن الحلاقة و ورا  المياد والخدما  اللبية والا
تقنيا  المراقبة والتحكم في الح تتو  من كاميرا  واستتاستتا  وةرفة للتحكم والستتيلرة  ثداالم تتروم  و  بن أن
 .ق  وقوم أ  طارئلمراقبة الوض  ب ورة عامة واتخاذ الاجراءا  المناسبة و
 . توسعة خدمات قطاع النقل:6.2
 في هاا ال د  تم إةجا  العدقد من الم روعا 
م روم قلار الم اعر: تم إة اء خب مترو معلا قربب الم اعر المقدسة ببعضها البعض ومن ةم بالحرم المكي  −
 ااة ألن اا  ال رقن وقساهم الم روم في رف  قدرة النق  بالح  بما قزقد على أكلار من أربعم
م روم توسعة النق  التر   : وقد تم ت ميم وتخليب وإة اء كبار  لح  تقاطعا  توسعة النق  التر     −
% من إجمالي 07بالم اعر المقدسة بهدف خ ض  من ةق  الحا  خلاد اةتقالة بين الم اعر المقدسة بما قوا   
  من النق  
اما  والمراكز ال حية والغاااية ورشاشا  المياد لتقلي  أةر وتزوقدها بالحم تهياة مسارا  الم اة وتبليلها −
 ) 3102(ةحااو  ارارة الجو على الحجا  
 زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية: . 6.3
بالم اعر  ةفي هاا ال د  تم إة اء العدقد من المست  يا  بمنلقة مكة المكرمة إضافة للعدقد من المراكز ال حي
 المقدسة 
 زيادة خدمات الحمامات والمواضئ: . 6.4
 ب ك  سنو  قجر  إة اء م روعا   ورا  مياد جدقدة بكام  الم اعر المقدسة للتيسير على الحجا  
 إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بالمشاعر المقدسة: . 6.4
على خدمة الحجا  خار  الحدو  ال رعية لإخلاء تم إة اء مجم  لمكات  واسكان موظ ي الدواار الحكومية القاامين 
 ايز الحد ال رعي بالم اعر المقدسة خاية منى لإسكان الحجا  
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 التوصيات الخاصة برفع كفاءة التوظيف ورفع العائد الاستثماري للتنمية بمشعر منى: .7
 رفع لطاقة الاستيعابية:. 7.1
 البناء على الس وح ال مالية والجنوبية   −
أةبت  الدراسا  أن المنلقة ال مالية وهي التي ت ك  الجاة  الاكبر من المنلقة الجبلية تضم مناطا  -أ
 ذا  ميود قمكن تنميتها والبناء عليها 
 في ضرورة أن قتوافا وقتكام  إ  تلوقر للمنلقة الجبلية م  طوبوةرافية منى م  تحقيا المروةة - 
 هولة الويود والاخلاء لكافة المستوقا  الجبلية س
قج  مراعاة سهولة الويود من وإلى المناطا السكنية المختل ة وربها ربلا جيدا م  الوا   وم   - 
 الخدما  المنت رة بالم عر من خلاد وساا  ةق  مختل ة 
الهرو  والاةقاذ تنمين وساا  وتحقيا كافة متللبا  اىمن والسلامه والحماقة من كافة المخاطر  -ث
 وتوفير وساا  السلامه 
 استخدام وادا  سكنية ذا  طاقة استيعابية اعلى من المقامة االيا ً −
 ضرورة توظين ة م إة اء تحقا مروةة ت ميمية  -أ
 ضرورة تحقيا معدلا  ملاامة للاسكان المقترح وخدماته المتعلقة به  - 
 العام لمنى  ون مغالاة في الارت اعا  إعتما  مباةي متعد د اللوابا م  مراعاة اللاب   - 
 تحسين خصائص البيئة العمرانية:. 7.2
 تحسين ال ورة الب رقة للبياة العمراةية خاية المناطا الجبلية  −
 مراعاة اللاب  المعمار  للم عر  -أ
 ااترام اللبيعة الجبلية للم عر وتجن  أعماد التسوقة الجاارة للجباد  - 
 للبياة العمراةية  الارتقاء بال راةا  الخارجية −
 عم  تدر  في ال راةا  العمراةية قساعد الحجا  على إ راكها والحركة بينها بسهولة  -أ
 تكوقن سااا  خدمية مميزة ب رقا وبمقاقي مناسبة  اخ  الكتلة العمراةية  - 
  3891 tropopaR(( ربب ال راةا  المركزقة / السااا  بمحلا  النق  الجماعي تح  الارق  - 
 مية المستدامه:نتفعيل معايير الت. 7.3
م للة ومهواة لممرا  الم اة لربب مواق  إ اء النسك بنماكن إقامتهم بم عر منى وت عي  الم اقا   شبكةإة اء  −
 المتحركة لمساعدة الحجا  على الم ي 
 عم  شبكة متدرجة من مسارا  الم اة تكون م وقه ومتنوعة ب رقا  -أ
 بنةماط متعد د من التغليا  ت لي  مسارا  الحركة  - 
 إضافة عناير  راعية لتللين أةر المناخ الحار على الحجا   - 
 ت ميم شبكة الم اة بحيي تكون ضمن أق ر مسارا  بين ةقاط الجا  المختل ة  -ث
 دعم اركة الم اة خاية بالمناطا الجبلية لتوفير ة م ميكاةيكية  - 
 دما  تح  أس   منسو  الارق بالكام  تحوق  شبكا  النق   اخ  الحيز ال رعي بمنى والخ o
 تحوق  م عر منى بالكام  لمنلقة م اة خالية من السيارا   −
 الربب الجيد لاجزااها من خلاد شبكة موايلا  عامة وطرم سيارا  تح  الارق  −
ربب م عر منى بالمسجد الحرام وبمكة وببباقي الم اعر من خلاد وساا  ةق  جماعي تغلي كام  أجزاء  −
 )9791 ,slokotS( الم عر 
 تحسين الظروف الاستثمارية للتنمية بمنى:. 7.4
 ت غي  الاسكان بم عر منى طواد العام لخدمة المعتمرقن  −
 رف  المر و  الاستلامار  من اللاقة الاستيعابية للخدما  بمنى  −
 محد ة السماح للقلام الخات بالم اركة في الاستلامار بالخدما  بمنى وفقا ضوابب  −
 تعزقز ربب م عر منى بالحرم المكي ال رقن  −
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 ربب الم عر من أكلار من جهة بالمنلقة المركزقة  −
 استخدام أكلار من ة ام ةق  للربب بالحرم المكي ال رقن  −
 اتبام معاقير ومتللبا  الاستدامة في التنمية وتوظين م ا ر اللاقة الن ي ة والمتجد ة   −
 استخدام وساا  النق  الكهربية  −
 توظين اللاقة ال مسية في استعمالا  الاةارة وت غي  ة م التواي  والات الا   −
 استخدام ة م بناء تتجاو  بيايا وتوظين ة م طبيعية خ ض  رجا  الحرارة  −
 استخدام موا  البناء المحلية  −
 ت جي  المستخدمين على الم ي  −
 
 قامة بمنى:فيما يخص تحسين تجربة الإ. 7.5
 ية لت ميم الاسكان في منى:لالمعاقير التااتبام  o
اللاقة الاستيعابية: ضرورة استيعا  العد  كام  المستهدف من الحجا   اخ  الحدو  ال رعية بمنى وبكلاافا   −
 كافية وخدما  بمعدلا  ملاامة 
الاقامة الموسمية في عدم الاخلاد بالمتللبا  ال رعية من خلاد تحقيا مبدأ الاسبقية في الح ود على مكان  −
 الح  
 مراعاة اماقة المستخدمين من مخاطر العوام  الجوقة والتلوث البياي والامراق  −
 ضرورة المحاف ة على الخ و ية والسترة: خ و ية الاسر والجماعا  وسترة النساء  −
 ) 8002(شحاتةو التكل ة: ضرورة مراعاة تكل ة البناء وال ياةة والتسغي   −
 المراجع:
 أامد محمد عبد الرامن شحاتة و محسن محمد ابراهيم و "إشكالية الهوقة التارقخية بمكة المكرمة تح  ملارم التنمية والتلوقر" و المىتمر   1
 م  2102 قسمبر  91- 71بلدقة  بي و  بي  –والمعرق الدولي اللاالي للح اظ على التراث العمراةي و إ ارة التراث العمراةي 
 هت  2341المكرمةو "تقرقر ةتاا  المىشرا  الحضرقة للح "و الدورة اللااةية موسم ا  المريد الحضر  لمكة   2
طارم ةحاا وأامد محمد عبد الرامن شحاتة وعبد الغني اسن منورو" التقنيا  المستدامة في ةق  الحجا  بالم اعر المقدسة" و من مة   3
المملكة  –ان ت رقعا  اماقة البياة من أج  تنمية مستدامة ومكة المكرمة العوايم والمدن الاسلاميةو الندوة العلمية الحا قة ع ر تح  عنو
 م  3102سبتمبر  3-1العربية السعو قة و 
"و مجلة البحوث الهندسية منى بم عر العمراةية للبياة الب رقة الخ ااع تحسينعمرو  قن الدقن ال واهر  وأامد عبد الرامن شحاتة و "  4
 م  8002و مارا  1العد   31جامعة قناة السوق و المجلد  –سعيد ببورسعيد و كلية الهندسة ببور 
 هت  5141اللجنة التوجيهيةو "المخلب ال ام  لمنلقة الم اعر المقدسةو تقرقر المخلب الابتدااي والنهااي" و  –لجنة الح  المركزقة   5
 م  3102معرا  ةوا  مير ا و" أطل خرااب مكة المكرمة" و جامعة أم القرى و   6
 هت  2341هت و المملكة العربية السعو قة و  2341ة العامة للإا اءو تقرقر أعدا  الحجا  لموسم ا  الهيا  7
 هت  2341 و  راسة ة م النق  المختل ة المستخدمة في ةق  الحجا  بالم اعر المقدسةومركز فقيه للأبحاث للتلوقرالبدو  أامدو   8
 ycnapuccO tsoP" ,yrhawazlA nidlenieZ demahoM rmA dna atahehS namharludbA demahoM demhA .9
 ygolocE no snoitcasnart TIW ,"hakkaM ni aniM fo ydutS esaC A :noitadommoccA s'mirgliP fo noitaulavE
 .6102 ,402 emuloV ,.K.U ,nodnoL ,sserp TIW ,ytiC elbaniatsuS ,tnemnorivnE eht dna
 suodrazaH latnemnorivnE gnissessA" ,atahehS namharludbA demahoM demhA ,kahsoK .A libaN .01
 dna gninnalP nabrU ni sretupmoC no ecnerefnoc htniN ehT ," SIG D3 gnisU tnemnorivnE tliuB s'aniM ni
 .5002 yluJ 1-enuJ 92 ,.K.U nodnoL ,nodnoL fo egelloC ytisrevinU ,tnemeganaM nabrU
 ,kroY weN ,drofxO ,sserp nomagreP ,”mroF nabrU fo stcepsA namuH“ ,.latE ,suomA ,tropopaR .11
 .3891
 .9791 ,sserP muitneP ,kroY weN ,”roivaheB dna tnemnorivnE no sevitcepsreP“ ,).dE( ,.D slokotS .21
 
